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ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДИКА ПОИСКА 
КОЛЛОКАЦИЙ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОРПУСЕ 
«МАНУСКРИПТ» 
(на примере глаголических рукописей)
В статье описывается методика поиска коллокаций в историче-
ском корпусе «Манускрипт» (manuscripts.ru). Модуль n-грамм кор-
пуса, предоставляющий пользователю большое количество пара-
метров поиска, статистической оценки и вывода многокомпонент-
ных сочетаний позволяет осуществлять эксперименты с целью вы-
явления в подкорпусах семантически и/или грамматически устой-
чивых комплексов словоформ. Методика подготовки запросов и 
анализа результатов применена к подкорпусу глаголических пись-
менных памятников. Выявлены многокомпонентные сочетания, 
имеющие различную степень устойчивости.
1. Исторический корпус «Манускрипт»
Исторический корпус «Манускрипт» (портал корпуса: manuscripts.
ru) предназначен для анализа средневековых славянских текстов как 
с помощью традиционных приемов (поиск, отбор, систематизация 
материала), так и современных, в первую очередь — количественных 
и статистических методов. Основными направлениями работы над 
корпусом являются:
• разработка и создание инструментария для хранения, обра-
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ботки, демонстрации и анализа транскрипции текстов,
• создание текстовой базы данных и текстологическая, аналити-
ческая, лингвистическая ее разметка.
В настоящее время корпус предоставляет доступ к более чем 100 
транскрипциям рукописей и отрывков, работа с которыми возмож-
на в режиме отдельного электронного издания1, тематической кол-
лекции2 или текстового корпуса3. Поиск и просмотр результатов за-
просов возможен с помощью модулей портала — однотекстовой и 
многотекстовой запросных форм, модуля параллельных корпусов, 
модулей статистики и n-грамм (о корпусе см., например, [Baranov 
2010, Баранов—Дубовцев 2010, Баранов 2011а, Баранов 2011б, Баранов 
2011в, Баранов 2012а, Баранов 2012б, Баранов—Аникина 2012а, Бара-
нов—Аникина 2012б, Баранов—Зуга 2012, Баранов 2015]).
Запросные формы и формы вывода отдельного электронного из-
дания и коллекции рукописей (однотекстовая и многотекстовая за-
просные формы) позволяют просмотреть тексты или их фрагменты, 
построить простые и сравнительные индексы и конкордансы. Пара-
метры поиска и демонстрации этих форм обеспечивают выбор диа-
пазона рукописей, ввод маски словоформы, леммы или регулярного 
выражения, поиск на основе специальной разметки (основной — не-
основной текст, модификация символов, порча и правка текста и т. 
п.), выбор грамматических значений, поиск фрагментов и др.
Модуль статистики (http://manuscripts.ru/mns/cred.stat) позволяет:
• получить количественные данные о распределении в докумен-
те искомой единицы (символа, словоформы, леммы),
• получить сведения о распределении единиц одновременно в 
нескольких рукописях,
• получить данные по выровненному по фрагментам параллель-
ному корпусу списков одного произведения (более подробно, 
см., например, в [Баранов—Дубовцев 2012]).
1 См., например, электронное издание Киевских глаголических листков: 
http://manuscripts.ru/mns/main?p_text=61350133.
2 См., например, электронную коллекцию славянских Евангелий: http://
manuscripts.ru/mns/portal.main?p1=30.
3 Гиперссылка на запросную форму исторического корпуса (http://manuscripts.
ru/mns/srch.simple) доступна с титульной страницы портала и из раздела «Ин-
струменты».
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Модуль n-грамм корпуса «Манускрипт» (http://manuscripts.ru/mns/
cred_ngr.stat) предназначен для поиска коллокаций и коллигаций4 в 
отдельных текстах или коллекциях на основе количественных, стати-
стических, лингвистических и/или структурных параметров.
Как известно, поиск коллокаций в современных текстовых корпу-
сах осуществляется с помощью применения к n-граммам (чаще всего 
— биграммам) статистических мер, оценивающих близость (ассоци-
ацию) компонентов на основе количества всех биграмм в корпусе, ре-
ального и ожидаемого количества анализируемой биграммы и каж-
дого из ее компонентов [Evert].
Отличительной особенностью модуля исторического корпуса яв-
ляется наличие в запросной форме не только основных (указание ко-
личества компонентов, маски компонентов, абсолютного, относи-
тельного количества или меры ассоциации), но и дополнительных 
параметров,
а) снимающих вариативность написаний средневековых славян-
ских текстов:
• поиск на основе точного или неточного соответствия, 
• использование регулярных выражений,
• применение маски к словоформам или леммам;
б) обеспечивающих учет структурно-лингвистических параметров 
n-грамм:
• расстояния между компонентами,
• морфологического значения компонентов,
• межсловных (пунктуационных) знаков,
• служебных слов (союзов, частиц, предлогов) или местоимений;
в) ограничивающих выборку n-граммами с определенными харак-
теристиками:
• с контактным и/или дистантным расположением компонентов,
• с фиксированным или свободным порядком следования ком-
понентов,
• с ограниченной или неограниченной сочетаемостью компо-
нентов и нек. др.
4 Коллокация — грамматически и/или семантически устойчивое сочетание 
слов, компоненты которого (коллокаты) имеют тенденцию к устойчивой (неслу-
чайной) совместной встречаемости. Устойчивость проявляется в регулярном со-
вместном использовании коллокатов, в их ограниченной сочетаемости. Колли-
гация — конструкция из n-компонентов, характеризующаяся некоторым набо-
ром морфологических характеристик словоформ и их грамматических связей.
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Все указанные дополнительные параметры могут быть использо-
ваны как каждый в отдельности, так и в сочетании друг с другом с од-
ной целью — для поиска устойчивых семантических и/или грамма-
тических сочетаний в больших объемах текстов (более подробно, см., 
например, в [Баранов 2014, Баранов 2016а, Баранов 2016б]).
3. Коллекция глаголических текстов
Коллекция глаголических рукописей корпуса «Манускрипт», соз-
данная совместно коллективом под руководством профессора Хайн-
ца Микласа (Венский университет) и командой корпуса, включает 
транскрипции 7 документов — 3 кодексов и 4 отрывков (см. список 
источников). 
Доступ к текстам коллекции возможен через страницу Глаголиче-
ских рукописей (http://manuscripts.ru/mns/portal.main?p1=40), страницу 
Синайских глаголических рукописей (http://manuscripts.ru/mns/portal.
main?p1=55), а также через модуль статистики и модуль n-грамм.
Объем коллекции — 88 630 словоформ (ЕвАс — 43 287, ПсДС — 30 
659, ЛитС — 12 474, КЛ — 1228, МинС — 485, МедЛ — 279, Час — 218).
4. Эксперименты по поиску коллокаций
Целью экспериментов, осуществленных с помощью модуля 
n-грамм, является поиск в коллекции глаголических текстов устой-
чивых в семантическом или грамматическом отношении сочетаний, 
а также поиск сочетаний параметров модуля, обеспечивающих выяв-
ление таких сочетаний.
Эксперимент 15. Многокомпонентные n-граммы
Поиск семиграмм (всего — 8714) позволил найти повторяющиеся 
3 или 2 раза контексты:
•        3× ЕвАс
•        3× ПсДС
•        2× ПсДС
•        2× ЕвАс и нек. 
другие (всего — 19).
Шести- (всего — 14 409) и пятиграммы (всего — 23 511) являются 
или повторяющимися частями семиграмм, или повторяющимися 3 
5 Эксперименты могут быть воспроизведены с помощью модуля (URL: http://
manuscripts.ru/mns/cred_ngr.stat) после регистрации в корпусе (URL: http://manu-
scripts.ru/mns/portal.main?p1=18&p_lid=1); авторизация не требуется.
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или 2 раза более короткими контекстами:
шестиграммы (всего повторяющихся — 76):
•       3× ПсДС
•       3× ПсДС и некоторые другие 
(всего — 8)
•       2× ЕвАс
•       2× ПсДС и некоторые другие 
(всего — 68), 
пятиграммы (всего повторяющихся — 219):
•      3× ПсДС
•      3× ЕвАс и некоторые дру-
гие (всего — 18)
•      2× ЕвАс 
•      2× ПсДС 
•      2× ЛитС и многие другие (всего — 201).
Четырехграммы (всего — 36 272, повторяющихся — 662) представ-
ляют собой также текстовые формулы:
•     6× ЕвАс и другие (всего — 4)
•     5× ЕвАс и другие (всего — 3)
•     4× ПсДС и другие (всего — 22)
•     3× ПсДС и другие (всего — 79)
•     2× ЛитС и многие другие (всего — 554).
Примеры показывают, что повторение сочетаний является резуль-
татом повторения в списках одних и тех же чтений и формул, что свя-
зано в первую очередь с составом и структурой рукописей. 
В выборках не встретилось ни одного сочетания из 7—4 компонен-
тов-словоформ, которые бы использовались в двух или более текстах. 
Можно предположить, что возможной причиной этого являются, в 
частности, различные графико-орфографические особенности руко-
писей. Чтобы проверить это предположение, был проведен второй 
эксперимент.
Эксперимент 2. Наиболее частотные n-граммы лемм
Количество повторяющихся шести-, пяти- и четырехграмм, по-
строенных из лемм, больше количества повторяющихся n-грамм из 
словоформ:
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Ожидаемое увеличение количества повторяющихся n-грамм в це-
лом увеличивает и количество повторений. Так, например, в четы-
рехграммах две встретились по 15 раз, 2 — по 13 раз, 1 — 12 раз, 2 — 
по 11 раз, 1 — 9 раз, 2 — по 8 раз, 5 — по 7 раз, 2 — по 6 раз, 11 — по 5 
раз, 44 — по 4 раза, 105 — по 3 раза, 725 — по 2 раза.
По содержанию это также повторяющиеся контексты, речевые 
формулы и их части. Одновременно есть и существенное отличие от 
n-грамм, построенных на основе словоформ: один и тот же контекст 
может повторяться в двух кодексах. В пятиграммах встречается толь-
ко один контекст, повторяющийся в двух рукописях:
•      2×: ПсДС:      116.1.1—206, 
ЕвАс:   ̄   73.2.2—3;
в четырехграммах таких случаев уже 29 (см. приложение 1). Такие 
контексты встречаются в ЛитС и в ПсДС, в ПсДС и в ЕвАс, в ЛитС и в 
ЕвАс.
Именно они представляют интерес для дальнейшего анализа с 
точки зрения интертекстуальных отношений, наличия заимствова-
ний, формул и коллокаций.
Для поиска семантически и/или грамматически устойчивых со-
четаний из меньшего, чем четыре, количества компонентов необхо-
димо учитывать не только абсолютное количество таких сочетаний в 
подкорпусе текстов, но и другие параметры — количество всех сло-
воформ и n-грамм в подкорпусе, частоту встречаемости каждого из 
компонентов, а также ожидаемые частоты конкретной n-граммы и ее 
компонентов. 
Степень близости словоформ в сочетании из n компонентов (чаще 
всего — из двух) выявляется с помощью так называемых мер устой-
чивости (мер ассоциации) (см., например, [Evert]). В модуле n-грамм 
корпуса «Манускрипт» реализовано несколько таких мер: MI (Mutual 
Information score), PMI (Pointwise mutual Information score), T-score, 
LL (Log-Likelihood score), LLD (Log-LikelihoodDunning), Dice (Dice 
coefficient), Dice' (Dice' coefficient), χ2 (Chi-squared test).
6 Где 116 — номер листа, 1 — номер страницы, 1 — номер столбца, 20 — но-
мер строки.
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Эксперимент 3. Мера MI
Мера взаимной информации (MI)7 позволяет выявлять в корпусах 
единично или редко встречающиеся сочетания, к которым относят-
ся, например, имена собственные, сложные термины, но также и слу-
чайные сочетания [Кочеткова, Ягунова—Пивоварова 2013]. Особенно-
стью меры является также то, что она может применяться для оцен-
ки а) коллокаций, компоненты которых находятся на расстоянии, и 
б) коллокаций, имеющих более чем два компонента [Там же].
Запросы, параметрами которых являлись: компоненты — слово-
формы, количество компонентов — 3, расстояние между компонен-
тами — 0 или 18, учет границ конструкций — «нет» или «да», — дали 
похожие выборки, в которых в начале перечней находилось большое 
количество случайных сочетаний, состоящих из словоформ с единич-
ными сокращениями (   ЕвАс 145.2.1—24), содержа-
щими непрочитанные символы (  [....]  ЛитС 43.2.1—
13) и под.
Иная ситуация при поиске сочетаний на основе лемм. При тех же 
прочих параметрах в верхней части таблицы с максимальными ве-
личинами меры MI находятся предикативные или полупредикатив-
ные сочетания [ ]9  []  
[]  ПсДС 1.1.1—10, []   
 [ ] ПсДС 67.2.1—17, [  ]  
  и некоторые другие конструкции (см. приложе-
ние 2).
Эксперимент 4. Мера T-score 
Мера T-score10 считается одной из лучших для выявления колло-
каций [Evert 4.3], в современных текстах позволяет обнаружить наи-
более часто использующиеся предложно-падежные, глагольно-пред-
ложные конструкции, сложные предлоги, союзы и обороты [Ягуно-
ва—Пивоварова 2013].
Запрос, параметрами которого были: компоненты — словофор-
7  где w1 — первый компонент, w2 — второй компонент, 
F(w1), F(w2) — абсолютные (независимые) частоты w1 и w2, F(w1, w2) — абсолют-
ная частота n-граммы в подкорпусе, N  общее число словоформ в корпусе.
8 Где 0 — контактное расположение компонентов, 1 — дистантное располо-
жение компонентов с одной словоформой между ними.
9 В квадратных скобках — словоформы, игнорированные модулем при по-
строении триграмм из-за значения 1 параметра «Расстояние».
10  (значения переменных см. в примечании 6).
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мы, количество компонентов — 2, расстояние между компонентами 
— 0, учет границ конструкций — «да», исключить служебные слова — 
«нет», — позволил выявить двукомпонентые частотные формульные 
конструкции: предложно-падежные, предикативные сочетания, кон-
струкции глаголов с зависимыми местоимениями, но также и наибо-
лее частотные биграммы знаменательных и служебных слов (первые 
20 см. в приложении 3). 
Особенностью этого списка является то, что биграммы, характе-
ризующиеся наиболее высоким значением меры, встречаются в не-
скольких рукописях (далее, за пределами 20 начальных позиций так-
же:   ЛитС, ПсДС, ЕвАс,   ПсДС, ЕвАс,   
ПсДС, ЕвАс,   Час, ПсДС,   ЛитС, ПсДС, ЕвАс,   
ПсДС, ЕвАС,   ЛитС, ПсДС, ЕвАс и мн. др.). Анализ результата 
подтверждает вывод, сделанный на основании современных текстов: 
эта мера позволяет выявить биграммы, которые характеризуют под-
корпус в целом [Ягунова—Пивоварова 2013]. Это справедливо и по 
отношению к историческому текстовому материалу.
Наличие встречающихся в нескольких списках биграмм тем более 
показательно, если учесть, что наборы биграмм, имеющих наиболь-
шее значение меры T-score, отдельно в каждой из рукописей практи-
чески не совпадают (см. приложение 4), а перечень наиболее частых 
словоформ совпадает лишь частично, их порядок следования — уни-
кален (см. приложение 5).
Очень показательной является выборка на основе лемм, в кото-
рой в подавляющем большинстве присутствуют семантически и/или 
грамматически значимые, встречающиеся не в одном, а сразу в не-
скольких кодексах биграммы: атрибутивно-именные, предложно-и-
менные, предикативные конструкции, сочетания глагола с прямым 
дополнением (местоимением), конструкции с постпозитивным  
(см. приложение 6).
Эксперимент 5. Мера Dice
Мера Dice11 позволяет найти в текстах симметричные (компонен-
ты употребляются только вместе) или приближающиеся к ним по 
этому показателю сочетания [Пентус—Пиперски—Сорокин].
Запрос с параметрами: компоненты — словоформы, количество 
компонентов — 2, расстояние между компонентами — 0, учет границ 
конструкций — «да», исключить служебные слова — «нет», — возвра-
щает выборку, в которой начало списка состоит из единичных уни-
11  (значения переменных см. в примечании 6).
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кальных сочетаний, компоненты которых имеют нестандартную гра-
фико-орфографическую форму. Но при этом повторение некоторо-
го сочетания словоформ с высоким показателем симметричности 2 
раза и более может свидетельствовать о существенной семантической 
и/или грамматической связи его компонентов, см., например,  
 (позиция 5 приложения 7),   (позиция 
12),   (позиция 13),   (позиция 14), 
  (позиция 19),   (позиция 20). 
Остальные 14 биграмм этого списка — повторение в рукописях иден-
тичных контекстов.
Эксперимент 6. Мера Dice, примененная к свободным сочетаниям
Запросная форма модуля позволяет искать сочетания, разница 
между которыми только в порядке следования компонентов. Такие 
сочетания интерпретируются как идентичные, к такому объединен-
ному сочетанию может быть применена любая статистическая мера.
Запрос с параметрами: компоненты — словоформы, количество 
компонентов — 2, расстояние между компонентами — 0, учет гра-
ниц конструкций — «да», исключить служебные слова — «нет», за-
крепленность — «свободные», следование — «нет» — позволяет най-
ти в коллекции биграммы, компоненты которых встречаются друг с 
другом чаще, чем с другими компонентами, и порядок следования 
которых свободный. Это глагольные сочетания с зависимыми суще-
ствительными или местоимениями, именные с согласованным опре-
делением, предикативные конструкции, - все, имеющие высокий по-
казатель семантической и грамматической связи друг с другом (см. 
приложение 8).
Снятие графических вариантов и игнорирование морфологиче-
ской формы слов с помощью построения биграмм на основе лемм 
дает возможность найти сочетания, в которых компоненты семан-
тически и грамматически устойчивых комплексов имеют большую 
степень связанности:   в    
    / , наименова-
ние географического объекта  , предикативные кон-
струкции  ,  , глагольные соче-
тания  ,  ,  , 
 ,  , именные конструк-
ции с несогласованными и согласованными определениями  
,  ,  ,  , предлож-
но-падежные конструкции  ,  , а также буквенная 
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цифирь и конструкции с  (см. приложение 9). 
В последней выборке на основе лемм биграммы с высоким значе-
нием меры Dice являются коллокатами с семантически и граммати-
чески связанными компонентами, а их совокупность является одно-
временно и тематической доминантой глаголической коллекции и 
может быть использована в качестве ее статистической лексико-тема-
тической характеристики.
Эксперимент 7. Мера Dice (леммы, свободные сочетания) как ха-
рактеристика текстов
Сравнение биграмм, имеющих высокие значения меры Dice12, в 
разных текстах показывает, что перечень начальных 20-ти совершен-
но различен (см. приложение 10). Кроме того, различны их макси-
мальные величины меры Dice. Если в АсЕв и ПсДС диапазон значе-
ний этих 20-ти биграмм соотносим (0.26—0.08 и 0.31—0.05 соответ-
ственно), то аналогичный диапазон ЛитС, несмотря на высокое значе-
ние 0.44 первой биграммы, в целом значительно ниже — 0.15—0.01. 
Из чего следует, что характеристикой текстов (и подкорпусов) явля-
ется не только определенный перечень биграмм, характеризующих-
ся максимальной мерой ассоциации компонентов, но и сама величи-
на этой меры (и их диапазон и/или частотность) для каждого из спи-
сков.
5. Заключение
Эксперименты, осуществленные с помощью модуля n-грамм кор-
пуса «Манускрипт», позволили установить, что наиболее чувстви-
тельными для результатов являются следующие параметры:
• количество компонентов n-граммы,
• лингвистическая единица коллоката — словоформа или лем-
ма,
• закрепленность или свободное следование компонентов.
В меньшей степени влияли на результат:
• изменение расстояния между коллокатами,
• учет или неучет знаков-разделителей.
Влияние на результат включения в n-граммы служебных слов или 
12 Параметры запроса: компоненты — словоформы, количество компонентов 
— 2, расстояние между компонентами — 0, учет границ конструкций — «да», 
исключить служебные слова — «нет», закрепленность — «свободные», следова-
ние — «нет».
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игнорирования их зависело от применяемой меры: статистические 
меры в меньшей степени, чем количественные (абсолютное или от-
носительное количество), чувствительны к наличию или отсутствию в 
n-граммах служебных слов.
Большое влияние на результаты оказывает графико-орфографиче-
ская вариативность написаний в кодексах. Она препятствует автома-
тическому выявлению семантически и/или грамматически идентич-
ных словоформ13.
Это ограничение было снято в экспериментах использованием для 
построения n-грамм не текстовых прецедентов, а их лемм, получен-
ных с помощью автоматической лемматизации текстов рукописей. 
И этот способ устранения графико-орфографической вариативности 
и морфологической изменчивости дал существенно иные результа-
ты. В то же время следует учесть то, что вследствие неполной автома-
тической лемматизации (часть словоформ автоматически не распоз-
нается лемматизатором вследствие нестандартных сокращений и от-
сутствия в базе данных лемматизатора некоторых лемм) полученные 
в экспериментах результаты не могут считаться окончательными.
Выборка и ранжирование многокомпонентых n-грамм позволя-
ет выявить повторяющиеся в одном или нескольких кодексах кон-
тексты, речевые формулы или их части. Оценка биграмм с помощью 
мер MI, T-score и Dice позволила установить те предикативные, атри-
бутивно-именные, предложно-именные конструкции, сочетания гла-
гола с прямым дополнением (местоимением), некоторые сложные 
онимы, которые имеют тесные семантические и/или грамматические 
связи компонентов. 
Последний эксперимент позволил установить, что характеристи-
кой кодексов (в нашем случае — АсЕв, ПсДС и ЛитС) является инди-
видуальный перечень биграмм каждого с наиболее высокими показа-
телями связи компонентов, а также значения меры Dice этих переч-
ней.
Лексико-семантическая, синтаксическая, фразеологическая, жан-
рово-тематическая оценка выявленных коллокаций и сочетаний, 
близких к ним, — предмет специальных работ.
13 Использующиеся в других модулях корпуса процедуры устранения вариа-
тивности с помощью транслитерации, применения правил приравнивания букв 
или их сочетаний друг к другу в настоящее время в модуль статистики еще не 
встроены.
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Четырехграммы, повторяющиеся в нескольких текстах14
    12×: ЛитС:     52.2.1-13, ПсДС:   
  42.2.1-12,     60.1.1-19,     89.2.1-1,  
   95.1.1-23,     95.2.1-6,     104.2.1-
10,     105.1.1-10,     110.2.1-9,    
 122.2.1-22,    131.2.1-14,     142.1.1-11
    6×: ПсДС:     51.1.1-15, ЕвАс: ̅    
15.2.1-18, ̇ ̔   78.1.1-3, ̇  ̀  96.2.2-5, ̇    
97.1.1-13,    156.2.1-29
    4×: ПсДС:     145.1.1-14, ЕвАс: 
    29.1.1-12,   ̄  55.2.1-14,  
   92.2.2-28
    4×: ПсДС:     67.1.1-14, 
    67.2.1-3,     113.1.1-4, ЕвАс: 
    154.2.1-4
    4×: ПсДС:     141.2.1-10, 
ЕвАс:     28.2.2-20,     54.2.2-
23, ̄  ̇  145.1.1-3
    4×: ЛитС:     48.1.1-5,     56.1.1-9, 
    56.2.1-10, ЕвАс:     112.2.1-19
    4×: ПсДС:     18.2.1-11, 
    114.2.1-20.1, ЕвАс:     49.1.2-26, 
   ̀ 116.1.1-21
    3×: ПсДС:   
  80.2.1-7,     111.1.1-16, ЕвАс:    
 149.2.1-11
    3×: ПсДС:     58.2.1-6,   
  101.1.1-1, ЕвАс:     147.1.1-11
    3×: ПсДС:     21.2.1-3, ЕвАс:  
   145.1.1-9,     149.1.1-5
    3×: ЛитС:     52.2.1-12, ПсДС:  
   58.1.1-13,     58.1.1-24
    3×: ПсДС:     116.1.1-20,     
131.1.1-19, ЕвАс:  ̄   73.2.2-3
    2×: ПсДС:     9.1.1-17, ЕвАс: 
    42.2.2-25
14 Компоненты — словоформы, количество компонентов — 4, расстояние 
между компонентами — 0.
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    2×: ПсДС:     28.2.1-4, ЕвАс:   
  155.2.1-22
    2×: ПсДС:     108.2.1-17, 
ЕвАс:     135.1.1-5
    2×: ПсДС:     1.1.1-2, ЕвАс:   
  112.2.1-18
    2×: ПсДС:     116.1.1-20, ЕвАс:   ̄  
73.2.2-3
    2×: ПсДС:     83.1.1-1, 
ЕвАс:     83.2.1-15
    2×: МинС:     1.2.1-2, ПсДС:   
  6.2.1-17
    2×: ПсДС:    
 129.1.1-23, ЕвАс:     83.2.1-15
    2×: ПсДС:     141.2.1-16, ЕвАс:   
  50.2.2-14
    2×: ПсДС:     28.1.1-20, ЕвАс: ̅  
̅ ̅ 53.1.1-22
    2×: ПсДС:     2.1.1-15, ЕвАс:  
   67.1.1-22
    2×: ПсДС:     80.1.1-10, ЕвАс:  
   26.1.1-12
    2×: ЛитС:     51.2.1-13, ПсДС:  
   2.1.1-12
    2×: ПсДС:     111.1.1-
23, ЕвАс:     63.1.1-18
    2×: ПсДС:     
14.2.1-12, ЕвАс:     78.1.2-7
    2×: ПсДС:    
 54.2.1-16, ЕвАс:     89.2.2-23
    2×: ПсДС:     
98.2.1-20, ЕвАс: ̄  ̄  140.2.1-4
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Результат применения меры MI15 к леммам16
№ N-грамма F MI Адрес
1   

1 14.85 ПсДС:  [] 
 []  
1.1.1-10
2   

1 14.43 ПсДС:   
 67.2.1-17
3    1 13.85 ПсДС:    
144.2.1-10
4    1 12.85 ПсДС:   [] 
 47.1.1-8
5   

1 12.26 ПсДС:   
 142.2.1-21
6   

1 12.11 ЕвАс:  [] 
  142.2.1-14
7   

1 12.11 ЛитС:   [..] 
 56.1.1-18
8    1 12.04 ПсДС:    
90.2.1-3
9   

1 12.04 ПсДС:   
 67.1.1-11
10   

1 11.97 ПсДС:   [] 
 30.1.1-17




1 11.68 ПсДС:   
 108.1.1-14
13    1 11.53 ПсДС:    47.1.1-
8
14   

1 11.48 ПсДС:  
  51.2.1-
15
15   

1 11.39 ПсДС:    
9.2.1-8
15 Компоненты — леммы, количество компонентов — 3, расстояние между 
компонентами от 0 до 1.
16 В этом и в следующих приложениях приводятся первые 20 записей спи-
сков.
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№ N-грамма F MI Адрес
16   

1 11.39 ЛитС:  
  
63.2.1-11
17    1 11.11 ПсДС:   
 47.1.1-9
18   

1 11.04 ПсДС:   
[]  61.2.1-18
19   

1 11.04 ПсДС:   
 85.1.1-24
20   





Результат применения меры T-score к словоформам17
№ N-грамма F F (w1)…F (wx)
* T-score Рукопись
1   94  (2099)  (111) 9.42 ПсДС, ЕвАс
2   67  (449)  (116) 8.11 ЕвАс
3   61  (83)  (1185) 7.67 ЛитС, ЕвАс
4   62  (449)  (396) 7.62 ЕвАс
5   57  (227)  (63) 7.53 ЕвАс
6   76  (728)  (1282) 7.51 ЛитС, ПсДС, ЕвАс, 
КЛ
7   92  (4541)  (449) 7.19 ЛитС, ЕвАс
8   53  (449)  (211) 7.13 ЕвАс
9 ** 

50  (125)  
(125)
7.05 ЛитС
10   49  (133)  (396) 6.92 ЕвАс
11   47  (60)  (152) 6.84 ЕвАс
12   42  (177)  (279) 6.40 МинС, ЛитС, 
ПсДС, ЕвАс, КЛ
13   52  (1185)  (449) 6.39 ЛитС, ЕвАс
14   50  (1046)  (522) 6.20 ПсДС, ЕвАс
15   102  (1793)  (2099) 5.90 МинС, ПсДС
16   35  (73)  (183) 5.89 ЕвАс
17   34  (89)  (106) 5.81 ПсДС, ЕвАс
17 Компоненты — словоформы, количество компонентов — 2, расстояние 
между компонентами — 0, учет границ конструкций — «да», исключить слу-
жебные слова — «нет».
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№ N-грамма F F (w1)…F (wx)
* T-score Рукопись
18   44  (449)  (1185) 5.73 ЕвАс
19   34  (533)  (169) 5.66 ПсДС, ЕвАс
20   41  (1793)  (279) 5.52 ПсДС, ЕвАс
* Частота каждого из коллокатов в коллекции.
** Порча, нечитаемые словоформы.
Приложение 4. 
Первые биграммы трех рукописей (T-score)18
№ АсЕв ПсДС ЛитС
N-грамма T-score N-грамма T-score N-грамма T-score
1   8.05   9.31   5.11
2   7.51   6.15   4.33
3   7.51   5.85   4.10
4   7.40   5.63   3.36
5   7.01   5.52   3.30
6   6.83   5.41   3.27
7   6.83   5.41  

3.15
8   5.87   5.40   2.80
9   5.84   5.20   2.67
10   5.36   5.11  

2.63
11   5.36   5.07   2.45
12   5.31   4.68   2.44
13   5.24   4.55  

2.43
14   5.14   4.46   2.43
15   5.13   4.35   2.36
16   5.05  

4.32   2.32
17   4.98   4.22   2.23
18   4.97   4.22   2.21
19   4.96   4.16   2.21
20   4.94   4.11   2.21
18 Компоненты — словоформы, количество компонентов — 2, расстояние 
между компонентами — 0, учет границ конструкций — «да», исключить слу-
жебные слова — «нет».
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Первые 20 наиболее частых словоформ АсЕв, ПсДС и ЛитС19




1  0.13099  0.11302  0.07079
2  0.02710  0.03506  0.01708
3  0.02659  0.03187  () 0.01451
4  0.02239  0.03004  0.01371
5  0.02014  0.02648  0.01227
6  0.01386  0.02518  0.00954
7  0.01375  0.02097  0.00946
8  0.01236  0.02029  0.00858
9  0.01107  0.01941  0.00802
10  0.00996  0.01615  0.00762
11  0.00792  0.01318  0.00746
12  0.00751  0.01311  0.00633
13  0.00742  0.01076  0.00553
14  0.00725  0.01001  0.00545
15  0.00702  0.00930  0.00537
16  0.00670  0.00711  0.00433
17  0.00647  0.00581  0.00393
18  0.00647  0.00541  0.00369
19  0.00584  0.00502  0.00329
20  0.00582  0.00483  0.00305
* Относительная частота в списке.
19 Компоненты — словоформы, количество компонентов — 1, учет границ 
конструкций — «да», исключить служебные слова — «нет».
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Результат применения меры T-score к леммам20
№ N-грамма F F (w1)…F (wx) T-
score
Адрес
1   106  (289)  (2366) 9.55 ЛитС, ЕвАс
2   99  (244)  
(2319)
9.31 ПсДС, ЕвАс
3   61  (1080)  (232) 7.45 ЛитС, ПсДС, ЕвАс
4   116  (9595)  (333) 7.42 ЛитС, ПсДС, ЕвАс
5   90  (1229)  
(1511)
7.28 ЛитС, ПсДС
6   63  (1093)  (555) 7.08 Час, МинС, ПсДС, 
ЕвАс, КЛ
7   52  (1080)  (165) 6.9 ЛитС, ПсДС, ЕвАс
8  

51  (73)  
(2935)
6.80 ПсДС





53  (225)  
(2201)
6.51 ЛитС, ПсДС, КЛ
11   40  (1126)  (137) 6.05 МинС, ЛитС, 
ПсДС, ЕвАс
12   47  (224)  (2201) 6.04 ЛитС, ПсДС, ЕвАс
13   48  (271)  (2319) 5.91 ЛитС, ПсДС, ЕвАс
14   42  (150)  (2319) 5.88 ПсДС
15   65  (1511)  
(1093)









37  (108) 
 (2935)
5.50 ПсДС, ЕвАс
18   33  (67)  
(2319)
5.44 ПсДС
19   33  (145)  
(1080)
5.44 ПсДС
20   50  (433)  (2366) 5.44 ЕвАс
20 Компоненты — леммы, количество компонентов — 2, расстояние между 
компонентами — 0, учет границ конструкций — «да», исключить служебные 
слова — «нет».
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Результат применения меры Dice к словоформам21
№ N-грамма F F (w1)…F (wx) Dice Адрес




2  (2) 
 (2)
1.00 ЕвАс: 35.2.2-2, 
35.2.2-18
3   2  (2) 
 (2)




2  (2) 
 (2)
1.00 МедЛ: 2.1.1-4, 
2.2.1-3




2  (2) 
 (2)
















2  (2) 
 (2)
1.00 ЕвАс: 78.1.2-18, 
149.2.1-27
10   3  (3) 
 (3)
1.00 ЕвАс: 27.1.2-1, 
31.1.2-1, 101.2.2-12






2  (2) 
 (2)
1.00 ЛитС: 53.2.1-17, 
62.1.1-13




14   2  (2)  (2) 1.00 ПсДС: 86.1.1-
4,87.1.1-20
15   2  (2) 
 (2)
1.00 ЕвАс: 123.2.1-9, 
150.2.1-9
16   2  (2) 
 (2)
1.00 ПсДС: 69.2.1-8, 
113.1.1-17
17   2  (2) 
 (2)
1.00 ПсДС: 69.2.1-3, 
113.1.1-12
21 Компоненты — словоформы, количество компонентов — 2, расстояние 
между компонентами — 0, учет границ конструкций — «да», исключить слу-
жебные слова — «нет».
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№ N-грамма F F (w1)…F (wx) Dice Адрес
18  

2  (2) 
 (2)




2  (2) 
 (2)
1.00 ПсДС: 86.1.1-17, 
86.1.1-21
20   2  (2)  (2) 1.00 ЛитС: 39.2.1-14, 
40.1.1-12
Приложение 8. 
Результат применения меры Dice к словоформам со свободным 
порядком их следования в биграмме22
№* N-грамма F F (w1)…F (wx) Dice Адрес
2  

2  (4) 
 (2)
0.67 ЛитС: 47.2.1-23, 66.1.1-16
3  

2  (3) 
 (3)
0.67 ПсДС: 75.2.1-12, 80.1.1-8
5  

2  (3) 
 (5)
0.50 ЕвАс: 90.2.2-12, 100.1.2-6
7  

17  (45) 
 
(33)
0.44 ЕвАс: 14.1.1-25, 22.1.2-16, 
30.2.2-11, 34.1.1-25, 45.2.2-
15.12, 60.1.2-20, 69.1.1-15, 
87.1.1-17, 120.2.1-19, 121.2.1-17, 
124.2.1-13, 128.2.1-4, 128.2.1-27, 




2  (2) 
 (8)
0.40 ПсДС: 42.2.1-22, 74.2.1-24
12  

2  (9) 
 
(4)





0.30 ЕвАс: 41.2.1-13, 49.2.1-17, 
67.2.1-21
22 Компоненты — словоформы, количество компонентов — 2, расстояние 
между компонентами — 0, учет границ конструкций — «да», исключить служеб-
ные слова — «нет», закрепленность — «свободные», следование — «нет».
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№* N-грамма F F (w1)…F (wx) Dice Адрес
14   37  (73) 
 (183)
0.29 ЕвАс: 8.2.2-20, 11.1.2-21, 13.1.1-
13, 14.1.1-9, 23.1.1-4, 33.1.2-
17, 33.1.2-29, 34.2.1-8, 36.1.2-
29, 43.1.2-22, 45.2.2-21, 48.1.2-
25, 62.2.2-4, 62.2.2-29, 67.1.1-
25, 67.2.1-10, 69.1.2-15, 69.1.2-
24, 72.2.2-18, 76.2.2-27, 84.2.1-
6, 85.1.2-10, 87.2.2-12, 91.2.1-
12, 92.2.1-15, 93.1.2-18, 93.2.1-
2, 97.1.2-13, 97.2.1-1, 97.2.1-7, 





2  (11) 
 (4)
0.27 ПсДС: 109.1.1-6, ЕвАс: 148.1.1-
14
17   2  (15)  
(8)
0.26 ПсДС: 65.1.1-20, 91.1.1-8
18   3  (4) 
 (20)
0.25 ЛитС: 19.1.1-10, 40.1.1-20, 
57.1.1-19
21   68  (449)  
(116)
0.24 ЕвАс: 8.1.2-12, 9.1.2-5, 9.2.2-
7, 13.1.1-23, 13.1.2-27, 13.2.2-
6, 14.1.1-25, 15.1.1-13, 23.1.1-
20, 23.2.1-24, 27.1.2-28, 29.2.1-
13, 30.1.2-25, 30.2.1-6, 32.2.2-
2, 33.2.1-21, 34.1.1-25, 34.2.2-
10, 36.1.1-27, 39.2.1-22, 44.1.2-
11, 47.2.1-16, 49.1.2-26, 49.2.1-
17, 53.2.1-14, 55.1.1-3, 55.2.2-
13, 60.1.1-6, 60.1.2-20, 61.1.1-
7, 61.1.2-7, 61.2.2-15, 62.1.2-
24, 64.2.2-14, 65.2.1-27, 66.2.2-
8, 67.1.2-3, 67.2.1-21, 68.1.1-
22, 69.1.1-15, 69.2.2-5, 71.2.2-
24, 73.1.1-3, 73.2.2-24, 76.2.1-
22, 87.1.2-9, 92.1.2-24, 114.1.1-2, 
114.2.1-2, 115.1.1-2, 116.1.1-21, 
116.2.2-16, 116.2.2-22, 116.2.2-
27, 117.1.1-4, 118.2.1-24, 120.1.1-
24, 120.2.1-19, 123.1.1-25, 
124.1.1-5, 126.1.1-11, 127.2.1-17, 
128.2.1-4, 128.2.1-27, 141.2.1-10, 
143.2.1-4, 151.1.1-13, 158.1.1-10
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№* N-грамма F F (w1)…F (wx) Dice Адрес
23  

4  (12) 
 (23)
0.23 ЕвАс: 37.1.1-28, 52.1.2-15, 
82.1.2-17, 90.2.1-15
24   28  (152)  
(95)
0.23 ЕвАс: 11.1.1-11, 13.2.2-9, 13.2.2-
19, 23.1.1-4, 23.1.1-12, 24.2.1-
26, 26.2.2-25, 28.1.1-15, 29.1.2-
2, 32.2.1-16, 48.2.1-23, 71.1.2-
9, 80.2.1-19, 82.2.2-27, 89.1.1-9, 
93.1.1-10, 93.1.1-19, 94.2.1-20, 
94.2.2-19, 100.1.1-8, 100.1.1-13, 
100.1.1-23, 102.1.1-25, 114.1.1-




3  (18) 
 (10)
0.21 ЕвАс: 76.2.2-17, 94.1.1-25, 
120.2.1-8.15
26   2  (5) 
 (24)
0.21 ПсДС: 94.1.1-2,133.2.1-10
27   21  (117)  
(95)
0.20 ЛитС (MSC, Cod. Sin. slav. 
5/N): 43.2.1-20, 
ПсДС:34.2.1-3, 44.2.1-14, 51.1.1-
12, 58.1.1-21, 61.1.1-15, 77.2.1-
6, 93.2.1-10, 95.1.1-15, 114.2.1-1, 
120.1.1-1, 121.2.1-14, 123.1.1-6, 
124.1.1-19, 124.2.1-22, 137.1.1-




7  (42) 
 (29)
0.20 ЕвАс: 8.1.2-22, 9.1.2-14, 9.2.1-




3  (7) 
 (24)








0.19 ПсДС: 48.1.1-2, 74.1.1-22
* Из списка удалены случаи типа     (МедЛ, 3.2.1-3), в ко-
торых между синтагмами отсутствует знак-разделитель, что приводит к автома-
тическому построению свободной биграммы   (2×).
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Биграммы трех текстов (Dice, леммы, свободный порядок)25
№ АсЕв ПсДС ЛитС
























0.13   0.03














0.13   0.10   0.02
8  

0.13   0.10  

0.02
9   0.13   0.09   0.02
10   0.12  

0.09   0.02
11   0.11  

0.09   0.02
12   0.11   0.07   0.02
13 ˜  0.10   0.07   0.02
14   0.10   0.07   0.02
15  






0.06   0.02
17   0.08   0.06   0.01
18   0.08   0.06   0.01
19   0.08   0.06   0.01
20   0.08  

0.05   0.01
25 Компоненты — леммы, количество компонентов — 2, расстояние между 
компонентами — 0, учет границ конструкций — «да», исключить служебные 
слова — «нет», закрепленность — «свободные», следование — «нет».
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Alati i metode pretraživanja kolokacija u povijesnom korpusu 
»Manuskript« 
(na primjeru glagoljskih rukopisa)
Sažetak
U radu se prikazuje postupak pronalaženja kolokacija u povijesnom kor-
pusu Manuskript (manuscripts.ru). N-gramski modul koji korisniku pruža ve-
lik broj parametara pretraživanja, statističku analizu i izdvajanje višerječnih 
sveza, dopušta eksperimentiranje s ciljem otkrivanja semantički i/ili grama-
tički utvrđenih oblika riječi u potkorpusima. Postupak pripreme upita i raš-
člamba rezultata primjenjuje se na potkorpusu glagoljskih rukopisa. Utvrđe-
no je postojanje brojnih višerječnih sveza s različitim stupnjem okamenjenosti.
Tools and methods of searching for collocations in the histori-
cal corpus “Manuscript” 
(on the example of Glagolitic manuscripts)
Abstract
The article deals with the procedure of searching for collocations in the his-
torical corpus “Manuscript” (manuscripts.ru). The n-gram module of the cor-
pus that provides the user with a great number of parameters of searching, 
statistical analysis and output of many-component combinations permits ex-
periments with the aim of revelation of semantically and/or grammatically es-
tablished complexes of word forms in sub-corpora. The procedure of prepara-
tion of queries and analysis of results is applied to the sub-corpus of Glagolitic 
written records. Many-component combinations with various degrees of sta-
bility are revealed.
Ключевые слова: исторический текстовый корпус, коллокации, глаголиче-
ские рукописи, n-граммы 
Ključne riječi: povijesni tekstovni korpus, kolokacije, glagoljski rukopisi, 
n-gramski modul
Keywords: historical text corpus, collocation, Glagolitic manuscript, n-gram 
module26 
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